




















ある浮遊粒子物質 (Suspended Particulate Mat-
ter : SPM) は, 自動車排気ガスや工場からの排
気など人の生活空間に密着しているものであり,
SPM はいつでもどこでも誰でも観測可能である
必要がある｡ しかし, 従来の SPM観測法は複雑
であり, 実用的なデータを得るためには高価な装
置を必要とする｡ また, その装置の維持費も大き






また, SO2, NOxは紫外線により Ox (オキシダ











それに白色 LEDの光を当て, 白色光の散乱をみる実験を行った｡ さらに, 我々はこの一連の画像解析によって
大気汚染の状況をみるだけでなく, 晴天, 日食, 虹といった気象状況についてのより詳細な知見を得た｡
















































緑 G, 青 B成分の減衰の様子を見た[ 2 ]｡ 散乱
経路の長いナイロン製の傘袋にワックスを懸濁さ
せたものの左側から白色の LEDランプを当てた









されている[ 3 ]｡ そのうちのいくつかの図をここ
で紹介していく｡ Figure 2は白色光のプリズム,








としてどう認識するかを Figure 5に示す｡ デジ





の RGB 成分の変化を Figure 7 に示した｡ 縦軸
は相対的な強度で, 横軸はピクセル数である｡
Figure 7を見ると右端の白く見える領域で少し














Figure 7 Figure 6の線上を RGBで示したもの










ure 8に九州南東部 (宮崎市), 美ヶ原 (松本市),
関東東北部 (土浦市) の晴天を示す｡ デジタル画
像の B/R比では, 宮崎市では 3.9, 高原の美ヶ原




放射計とする技術を開発した｡ Figure 9は 2011
年 9月に乗鞍岳摩利支天山頂 (標高 2,872 m) よ
り赤外線カットフィルターを除去したカメラを用











われる｡ M層は水滴ではなく 400～580 nmの光
を吸収し, 近赤外部に吸収を持たない SPMであ
ろうことがわかる｡









Figure 12は Figure 11について, さらに大気
の構造をはっきりさせるために, 天文画像処理ソ






















に出てくる光が二次の虹 (副虹, 二重虹) を作る
が, 光の強さは一次の虹に比べ非常に弱くなる｡
Figure 13に主虹 (下側) と副虹 (上側) の紫
外線カメラによる画像を示した[ 7 ]｡ 用いたカメ
ラは, 赤外カットフィルターを取り除いた改造







重, 副虹も 2重になっていることがわかる｡ 主虹
の内側の濃密な水滴および副虹の外側の希薄な水
滴の輪郭 (青い輝線) も明瞭に判る｡
Figure 14 は Figure 13 の G 成分の等高線図




Figure 11 ｢ベイリービーズ現象｣ と太陽のゴースト
(散乱) (Gで囲った部分)
Figure 12 Figure 11について濃淡を強調したもの
G
Figure 13 多重虹を紫外線カメラでとらえたもの
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